国际论坛与国际话语 by 潘懋元


















































































































自上世纪 50 年代以来， 每 10 年翻一番， 到 2008 年
































论坛中的子课题，使我受益匪浅。 2002 年 10 月在陕
西杨凌召开以“人文教育与科学教育融合”为主题的
第二届国际论坛。 在会上，我阐述了自己对于这个主












今年 4 月 24 日， 胡锦涛同志在清华大学百年校
庆纪念大会上发表重要讲话，从中我更加感受到高等
教育与文化的紧密联系。 胡锦涛同志提出，大学要传
承创新文化，“积极发挥文化育人作用”。 “文化育人”
的理念反映了我国高等教育界对于大学使命的认识
更加全面、深刻。一个社会是否健康发展，关键在于人
的素质、民族的整体素质。大学培养高素质人才，必须
要有“文化育人”理念的真正落实。这里的“文化”一词
具有丰富的内涵，不仅有中华优秀文化、全人类优秀
文化，而且包含在大学进行专业教育中人文社会科学
与自然科学的丰富文化资源与成果；这种“文化”与人
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